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circular,dan bagianluar berbentuktapal kuda,lapisanbetonbertulang,dan panjang
terowonganyaitu546,221meter.










































Penyediaan'air baku untuk wilayah



















Aliran air yang melaluiterowongan
pengelakdibagimenjadi2 macam,yaitu
kondisi aliran bebas dan kondisi aliran
bertekanan.
KondisiAUranBebas
IWL =IlL +h +(1+ fe).v2 /2g
Dimana:

































Y = tinggi muka air dari dasar
terowongan(m)=d
do =diameterterowongan(m)=D
V = volume terowonganpada saat
tinggimukaairadalahY (m3)











atau - =0 8
D '
RumusManninguntukaliranbebasberlaku
































- > 1,5 - > 1,28 ; dengan 8D D
kemiringan kritis, maka pada uJung
terowonganterdapatruangudara.
H > 1,28 hingga 1,58 ; dengan8D
kemiringan kritis, maka sepanjang
terowonganbanyakterdapatruangudara.
H > 1,58; dengan8 kemiringankritis,D
maka sepanjangterowonganalirannya
mempunyaisifattekan(pressureflow).

























Jika : Q =a)v) =axvx,a)2V)2=a/ v/, dan
2 2 2 2






Maka: 2~= a~ 2~
Karena tidak ada perubahanpenampang,
makapersamaandapatditulis:
v.2






























Vn = kecepatan ketika melewati
trashrack
Kehilangan akibat melewati entrance :
V2











































dan menggunakanbetantipe G. Bagian
















Bagiantunnelini terdiridari U/S tunnel











ging dan Blasting.Alat yang Dipakai:
DigunakanalatkhususyangbemamaJumbo
Drill. ChargingBahanPeledak(Explosive):
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